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Serán saacritorei forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe ¡os qoe puedan, y supliendo 
por loa demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real orden de 26 de Septiembre dé /¿¿a.) 
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Se declara texto .Rü<üal. y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea sn origen, 
' publicabas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en sn cumplimiento; 
(Suf éiior, Decreto de zo de Febrero de 186%.} l*í) t í 
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Sección 3, a 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.^ —N 0 1198.—Exorno, 
r.—Remitido á informe del Coasejo de Estado 
pleno, el expediente sobre creacióa de una 
'arrtquia en el pueblo de Sactanderj indepen-
ie ite de «a matriz Oslob, Cebú en esas Islas; 
ioho alto Cuerpo lo ha emitido en los térmicos 
guieEtes:—Exorno. Sr,—Con Eeal orden de 19 
\ Septiembre, comanicada por el Miaisterio del 
gao cargo de V, E, se remitió á informe del 
ittiisejo el expediente instroido para crear uaa 
/a parroquia en Santander (Cebú isles Fi l ipi-
.—El Capitán Municipal y los principales del 
|QebIo promovieron este expedíeate que informan 
e el párroco de Oslob, su aO" 
al matriz y el Gobernador Político militar. Se-
ba á Santander de Oslob la distancia de i 5 
ilómetros, y mal camino, especialmente en la es-
cióa Ikviosg; cuenta 4.400 almas y tiene Iglesia 
residencia para el párroco. Informaron Íam-
en favorablemente el párroco de Semboan y loa 
fincipales vecinos de San Sebastian, el vicario 
de los Agustinos calzados y el Vicario 
láneo del Súr y el Fiscal eclesiástico de la dió* 
fw. después de lo cual terminó el expediente 
nÓDico el R. Obispo de Oebú con el sute dé l a 
eaoión de la Parrcquia.=La Intervención Ge-
lral de Haciesda, el Consejo de Administración 
Islas, el Negociado y Dirección general 
[rreipondiente en ese Ministerio se manifestaron 
cimente conformes.—Vistos ios relacionados 
fiecedentes y el Real Decreto de 10 de Julio 
e 1894 sobre arreglo Parroquial de Us diócesis 
filipinas.—Resultando probados los motivos 
56 en la instancia del pueblo de Santander se 
pegado para constituirse en Parroquia inde-
cente, esto es, la distancia á que se encuen-
x de eu actual matriz Oslob, BU población y la 
"•POsibiHdad de que la mayor parte del año 
n^de el Párroco de este último pueblo á las ne-
a espirituales del primero.—Considerando 
^ son causas suficieutes las alegadas y proba» 
5 ,j|ara erógir nueva parroquia y que en este 
i J . han informado cuantas autoridades ecle-
y civiles han entendido en el asunto. 
CcBsejo entiende que conforme al 
s^ado Real Decreto debe crearse en San-
nador general Vice Real Patrono de las Iglesias 
de Asia. aa ,íoaS«m ct 
Manila, 22 de Enero de 1897.—Cúmplase y 
expídanse si efecto las órdenes oportunés. ^ 
P O L A V I E J A . 
áaseisoiq no OQIÍ fe 
Negociado de asuntos generales. 
Hallándose vacante la piaza dejnterprete, da 
idioma moro, con destino ¿1 Gobierno P. M . de 
la Paragua, el Excmo. Sr. Gotóaudor General 
se ha servido disponer se saque á concurso, y que 
los que deseen ocuparla, presenten sus iastaa-
cias acompañadas de los documentos de servicios 
que hayan prestado, en esta Secretaría coDoe-
diéndose para ello un pbzo | |e, tra(nta diaa 
que empezará á contarse dasde el siguiente al 
en que este anuncio aparezca inserto en la 
Gaceta de esta Capital. 
Manila, 13 de Marzo de 1897.—P:>r el Secre> 
tario del Gobierno general—El 2.0 Jefe, Antonio 
de Santisteban. 
Parte militar 
SOBLlRHO MlltlTAR 
si dia 14 dé Marzo 
['  ] SitaWcióó aprox madt: 17o 18« N . por 79o 24e 
20" E . ' 
Tariíb éo se inaugurará una loz de puerta, 
roj i.» en el bsst óo N . dd fuerte de Jaigarh', á 
1 3^ 4 milla próx mamsnte, al E. de la luz c 
" o 
!0«.Cuader» 
¡9 a» m i BI " 
Cuaderno dé faros núm. 8 de 1896 pág. 
&0un fíCSf'W S0E>£«iI08 S í í O TS "SO OtlíIIi n f 
I S L A D E ZANZIBAR 
Cambio de carácter de la luz de Mwana-Mwsna» 
•ooo ¿1 eop so nn a ^úlanifoíim i «aitL't 
(Notice to'Msriners. núm. 475- London. 1896.) 
-10 cófisi «í&aahq *l a*» OÍ'| oiaom io ioq ebiaooM 
Núm. 1 243, 1896.—Según aviso tBlfgráfico r«* 
cibiáo por el Board of Trad*, el 20 de Agosto 
1896 ha sido reemplezada la loz (fija, rojs) 
extremo N. dé4^w^n»*4Uwm» por una luz de 4,© 
órden, de «deste los cada 30 segundos» y 13 millas 
de alcancéíen ti mpo claro. 
A pmm de ío que sa dijo en el tAviso número 
238fl 557 de 1895, esta !uz no tiene secfor rojo 
sobre el arrecife que se s»íe del Ras Nungwe. 
Situación apioXímada: 5o 45' 10" 8. por 453 
56' 30 * E, 
erno de faros núm. 3 de 1896, pág 4E. 
Parada: Los Cuerpos de 1» guarnición.—Presidio 
y Cárcel, Cazadores núm. 10 — d e día: el Te* 
niente Coronel de lugeoier s Don Jcsé González 
Alverdi.—-imaginaria; otro de Cazadores núm. 10 
Don H ginio Ros de Sousa.—Jefe para el reconocí' 
miento de provisiones: d Comandante Cezadores 
núm. 14 Don Federico Gmtmiez,—Hospital y pro* 
visiones: ArtiÜeiía da plaza l.er Capitán.—Vigi-
lancia de á pié: Cazadores núm. 9, 5.o Tenieme. 
•— Vigilancia clases: El mismo Cuerpo.—Müiica 
en la Luneta núm. 70. 
De órden de S. B.—Ej Teniente Coronel Scrgento 
Mejor, Joíé E, de Michelena. 
IÍ* i,]^ Duava parroquia, independiente de 
jo ¡as i' Ccn 'a categoría que por sus circunstan-
Je rC(.f8 Corres ronde, ó s e a de primera entrada.-
í ?láldo8e' s M-ei Rey (q- ^ g ) y en ÉU 
i se propone.=De Real órden lo digo á 
5 lanj/8^ su conocimiento y demás'éfectos.---Dios 
8 V. E. muchos años. Msdrid, 29 de No-
feae 1896—Tomás Castellano.—Sr. Gober-
N8ia ?e^na Regate del Reino, con el pre-
^ctánaen, se ha servido resolver, como en 
Marina 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
OCEAKO INÜCO 
INDOSTAN 
Inauguración de luces en Jaígath (Jyghur)c 
(Notice to. Maiiners, num. 486. Londoa, 1896.) 
Núm. 1.242, 1896.—El Gobierno de la India 
pgrCicips, con ftch© 15 de Julio de 1896, que se 
Inaugurará una luz en una construcción de hferro9 
levantada en la punta NW. del cabo 
(Djafgarh). 
Esta luz «fija, blanca;» estará elevada 40fl5,6 
sobre el rival del mar y 9m.8 sobre el terreno, y 
tendrá 13 millas de alcance con tiempo claro (en 
todo el horizonte). 
El aparato sera__diópíiico, de 5.o órden. 
Anuncios oficiales. 
INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
Sección de Impuestos indirectos. 
Negociado 2.0 Loterías. 
El dia 17 del actual á las ocho en punto de 
la mafíaaa y en el local de costumbre se veri-i 
fioará el 3.er sorteo de la Lotería Nacional Fi l i -
pina del presemte año. 
Lo que ie anuncia al público para s u cono» 
cimiento. 
Manila, 10 de Marzo de 1897.—El Subinten* 
dente, Ferrer. 2 
El Excmo. ó Iltmo, Sr. Intendente general de 
Hacienda, en acuerdo fecha 5 del actual, ha dis^ 
puesto que el dia 6 de Abril próximo á las 
diez en punto de su mañana se celebre ante las 
Juntas de Reales Almonedas de esta Capital y 
en el Gobierno Político Militar, de Negros Oc-
cidental, la subasta públiea y simultánea de un ter» 
reno baldío enclavado en el sitio denominado 
Camesana, jurisdicción del pueblo de La Carlota 
de dicha provincia, denunciado por D. Juan Lio* 
reate y Diraichin, hoy ios Sres. Aldeeoa y Com* 
pañí a, bajo el tipo dé pfs. 196'63 ea progresiótt 
ascendente y con extricta sageción al pliego de 
condiciones, inserto eo la Oace¿a de Manila, hú-
mero 12 de Marzo próximo pasado. 
Manila, 6 de Febrero de 1897.—Ei Subinten^ 
deate.—P. S,, Ferrer. 2 
* J AUDIENCIA T E R R I T O R I A L DE MANILA 
Secretaria. 
mJteoxV efilaoíA fi« .offliil feo asfciO eo sap od 
El liímo. Sr. Presidente de esta Audiencia se ha 
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terTilo nombrar Joecei de Paz y loplente, para el 
actual bienio, á loe que á continnación se ezpreian: 
Jueces de Paz, 
Distrito de Binonio, 
Binen do . L). Francisco CayueU y Ló-
pez de San Román. 
Mindoro, 
Mamburao . D. Isidoro Payumo. 
Juez de Paz tupíente, 
Bulacán 
Bnlacán (Oabecera) D. Segando Rodrigo. 
Manila, 11 de Marz) de 1897.—fil Secretario de 
Gobierno, Gervasio Cruces. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Dfi L A M. M. I . Y S. L . CIUDAD DJfi MANILA. 
Hab éodose solicitado perm so por D. Francisco 
p. Ostorio, para instalar una caldera de rapor de 
las claiific&dis de 3 a categoría, debajo del azoteado 
existente en el pfttio de la cata de D Maximino M, 
Á. Paterno, situada en U p s^za de Goiti del distrito 
de Sta. r;ruz, con entera suj ción al proyecto que 
se halla de man fíesto á diiprsición del público en 
el negociado de partes de esta Secretaría de mi 
cargo* el Ilrmo. SP. Alcalde Vce—Preei lente del 
£x:mo. Ayu itftnreQto de esta Ciudad teniendo en 
cuenta lo prevenido en el R^g amento vigente sobre 
inetaSaciones de CRlderns 6 generadores de vapor, se 
ha eeivido cifponer que «e hí*ga púb ica dicha pre 
temióri Í or medio de )» Gaceta oficial con objeto de 
que en el té mino de 9 días contados desde aquel 
en que apar ZÍ» est» anuncio por primera vez en el 
referido periódico i fl jiel presenten necesariamente 
ante dich \ autoridad, las reclamaciones qae crean 
justas los vecinos solicitantes, á fin de que la con-
cesión 6 denegación de la licencia solicitada, se 
acuerde por el manicipio en la primera sesión or-
dinaria que celebre, después de vencido el iüdicada 
plszo sin que pueda traefdrirse la resolución á otro 
sesión, por ser ej cutoria la qua se adopte. 
T en complimiento de lo dispuesto por el men-
c onado I tmo. Sr. A'ca'de, se hace público para 
conocimiento de las personas á quieaes pueda 
inleretar 
Maule, 8 de Marzo de 1897,—Bernardino Marzano 
Debiendo proveérse en concurso público una 
plrza de F<el almotacén del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, dotada con el sueldo de s i i -
«ientos pesos anuales, se anuncia ai público para 
que los que le crea en condiciones de desempeñarla 
d rtjan tus «clicítndes el I tmo. Sr. Alcaide, en el 
tér-taino de 20 días á contar desde laf^ch» de la pu-
blicación de este anuncio en 1% Gaceta oficial. 
Manila, 11 de Marzo de 1897.—Bernardino 
Mhrzano. 3 
De órden del litmo. tír. Alcalde Vice* Presidente 
<3el Excmo. Ayuntara OJÍO d * esta Ciudad, se con* 
trata por tercera vez en púO!ica subasta para su 
remate en d m-jor postor, la recaudación del ar 
Mtrso del eeüo y resel o de pesas y medidas de 
esta Ciudad y sus D atritos, por fl trienio de 
1897, 98 y 99, y con entera sujeción al pliego de 
condicioDes pub icado en las Gacetas oficiales nú-
meros 55, 56 y 6L correspondteotes á los dms 24 
y 25 de Febrero próx mo pasado y 2 del preiente 
mes. 
£1 tipo sefidlado para el remate ós en progresión 
ascendente el de la cantidad de 27 000 pesos en 
el trienio y ti depósito para licitar, el de 1 350 
peios equ valente al 5 p § det importe total de 
la contrata en los tres aflcs. 
E l acto del remate tendrá logar ante la Junta 
de almonedas de) Excmo. Ayuntamiento en la Sala 
Capitular de las Casas Consistoriales, el dia 20 del 
presente mes á las di(z de su m .fi«na. 
Manila, 10 de Marzo de 1897 —Bernardino Mar-
zano. 1 
Bn los dias 16, 17 y 18 del presente ims, á las 
ocho de la mafima, deberán celebrarse los exá-
menes públicos de los alumnos de 1.a enaeñanzi 
elemental y superior en el Ateneo Municipal, así 
como los actos científices literarios, y la solemne 
distiibnción de premios y entrega de títulos de 
Bachiller en Artes y Perito mercantil y mecánico 
que tendrá lagar el dia 19 á las ocho y media de 
la mañana. 
Lo que de órden del Iltmo. Sr, Alcalde VíceaPre 
silente del Excmo. Ayuntamiento, se anuncia para 
conocimiento de los padres 6 tutores de los niños 
que asisten á las clases del rtf )rido Meneo municipal, 
por ti gustan concurrir á los mencionados actos 
que serán precididos por la Corporación municipal. 
Manila, 10 de Marzo de 1897.—Bernardino Mar-
zano, 1 
ADMINISTRACION D E L A ADUANA DE MANILA, 
E l que se considere dueño de 11 Barriles p o-
cedentet del vapor Bipañot clsla de Panay» en su 
último Viage del añi próximo pasado, se servirá 
presentarse en esta A Juana en h )ras hábiles de ofl« 
ciña dentro del plazo de diez dtas, desde la pub ica-
ción del presente anuncio en la Gaceta oficial de 
esta Capital. 1 
Manila 10 de Marzo de 1897.—Pérez del Pu gar. 
DIRECCION G R A L . DE"AOMINISTRACION CIVIL 
D E LAS ISLAS FILIPINAS. 
E l Iltmo, Sr. Director general, por acuerdo de 
8 del actual, ha tenido á bien disponer que el 
dia 7 de Abril próximo venidero á las diez de 
su mañaat, se celebre ante la Junta de Almonedas 
de esta Dirección general y ea la Subalterna de 
la provincia de la Laguna, 3.a subasta pública 
y simultánea para arrendar por un trienio el ser-
vicio de Juego de gallos de dicha provincia, bajo 
el tipo en progresión ascendente de veinte mil no-
vecientos cuarenta y dos pesos (pís. 20,942*>) du-
rante el trienio con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones inserto en la Gaceta oficial, 
núm. 322 correspondiente al dia l.o de 'ioiembre 
del año próximo pasado. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de Actos 
públicos del expresado Centro díreoávo sita en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Morlones ea Intramuros, á las diez 
en punto del oitado día. Los que desees optar en 
la referida subasta podrán presentar sus proposi* 
oionea extendidas en papel del s^ iio 10 o acompa* 
ñando precisamente por separado el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 5 de Marzo de 1897.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación, Ricardo Díaz. 1 
E l Iltmo. Sr. Director General por acuerdo 
de 3 del actual, ha tenido á bien dinponer 
que el día 7 de Abril próximo venidero á las 
diez de su mañana, se celebre ante la Junta de 
Almondas de esta Direaoiói General y ea la 
Subalterna de la provincia de Iloilo, 1.a 
subasta pública y simultánea para arrendar por 
un trienio el arbitrio de sello y resello de pe 
sas y medidas del 3.er grupo de dicha provincia bajo 
el tipo en progresión ascendente de mil doscientos 
setenta y ocho pesos (pís. 1.278'») durante el 
trienio 6 sean de cuatrocientas veintiséis pesos 
(pfs. 426^) anuales con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones que á continuación se 
inserta. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de 
Actos públicos del expresado centro diteotivo 
sita en la ca-a núm. 1 de la otile del Arzobis-
po esquina á la plaz* de Morlones en Jntramu* 
roa á las diez ea punto del citado dia. Los 
que deseen optar ea la referiia subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.o acompasando precisamente por se-
parado el documento de garantía correspondiente. 
^Manila, 5 de Marzo de 1897.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación, Ricardo Díaz. 3 
Pliego de oondioiones para el arriendo del sello 
y resello de pesas y medidas, arreglado á 
lo prevenido en el Superior Decreto de l.o 
de Noviembre de 1861 inserto en la Gaceta 
número 259 de 13 del mismo y demás disi 
posiciones vigentes. 
1.a Se arrienda por el término de tres años 
el servicio de sello y resello de pesas y medi-
das del 3.er grupo de la provincia de Iloilo, bajo el 
tipo, en progresión ascendente, de pfs. 426'» 
pesos anuales 6 sean pfs. 1.278'» peSQ) 
trienio. 
2.a Será obligación del contratista, ^ 
dure e tiempo de su compromiso, tener Q, 
go de pesas y medidas, que con su corj 
dencia al nuevo sistema métrico decimal 
está prevenido, se espresan á continiaaoL 
Litros. Centilitros. 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro. 75 » 
Medio cavan con iguales con-
diciones . 3 7 50 
Una ganta de madera sólida 3 » 
Media ganta id. id. . . . 1 50 
Una chupa id id. . . . » 37 
Media chupa id. id. . . . » 18 
Metros. Centímetros. 
Una vara castellana id. id. . > 835 9 equivs^ 1 
Una braza . . . . . . 1 » 
Una romana con su piedra correspond 
todas* cotejadas y marcadas por el Fiel aW 
de la Capital de Manila para que sirva de J 
al dirimir las cuestiones que puedan proJ 
por los compradores ó trafíoantes sobre Ú 
dad de las pesas y medidas. 
3 a Después de celebrada y aprobad«|i 
basta el rematante será el único legUimai] 
autorizado para el arreglo, corrección, si 
resello de las medidas publicas. 
4.a Por el cotejo, sello y resello de 
y medidas públicas, cobrará el asentista ij 
rechos que se espresan á continuación. 
Litros Centilitros, Mililitros. Pesoi Cé 
Por un cavan ó 
sea. 
Por medio cavan. 
Por una ganta. . 
Por media ganta. 
Por una chupa. . 
Por media chupa. 
75 
37 
3 
1 
> 
SO 
> 
37 
18 
» 
> 
» 
» 
50 
75 
Metros Centímetros Milímetros 
835*9 equiv.s á 835'9 • 
» 671*8 » 
Por «ma vara cas-
tellana ó sea. . » 
Por una braza. . 1 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes . > 
5.a Al licitador á quién por la Jacta 
hubiere adjudicado el servicio se le eutrej 
copia, debidamente autorizada, si la pidies 
Superior Decreto citado de l.o de Novlei 
de 1861, para que en todos los casos Ci 
exactamente lo que en el mismo se prer 
siu dar lagar á reclamaciones de ningQ^  
paoie, que en caso contrario se castigarán 
íorme al grado de culpa que encierren. 
6 a L a i propooisiones se preientann al 
sldente de la Junta en pliego oerrod), coo 
tQglo al modelo adjunto, espresando 000 
claridad ea letra y número la cantidad ofrei 
t \ \ pliego de la propooisión se acompañará1 
cisamente por separado» el documento que1 
dita haber depocitado el proponente en la Oiji 
Depósitos de la Tesorería general de 
pública ó en la Admimiaistración Dep011 
de la provincia respectiva, la cantidad de pís- ^ 
sin cuyos indispeosables requisitos 0° 
válida la proposición. 
7, a Si al abrirse los pliegos resaltasen¡ 
más proposiciones Iguales, conteniendo tod^ l 
la mayor ventaja ofrecida, se abrirá licitaciói 
bal entre los autores de las mismas por ^ 
de diez minutos, transcurridos los ouale'88 
judicará el servicio al mejor postor. H)a e' 
de no querer los postores mejorar verbílI,l 
sus posturas, se hará la adjudicación ^ ' 
del pliego que se halle señalado con el 
ordinal más bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.0 de la 
aprobada por Real órden de 25 de Ag^ 
1868, sobre contratos públicos, qnedaD ( 
das las mejoras del diezmo, medio diez^ 0' 
Gaceta de Manila.—Nám. 73 14 de Marzo de 1897 300 
k 
{ag y cuantas por este órden tiendan á turbar 
la legíti1118 adquisición de uaa contrata con evN 
dente perjuioio de los intereaes y conveaienoia 
del Estado. 
93 Los documentos de depósito se devolverán 
^ gas respectivos dueños, terminada que sea la 
subasta, á escepcióa del correspondiente a la 
nroposioíóa admitida, el cual se endosará en el 
aoto por el rematante á favor de esta Dirección 
general, 
10. E l rematante deberá pres-ar dentro de 
Jos diez dias signisntes al de la adjudicación del 
gervlcio la fianza correspondiente cuyo valor s a 
igaal al de un diez por ciento del importe del 
total arriendo, á satisfacción de la Dirección ge-
neral de Administración civil, cuando se cons-
tituya en Manila, ó del leíe de la provincia 
cuando el resultado de la subasta tenga lugar 
8n ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecoria y de ninguna manera personal, pudlendo 
constituirla en metálico en la Caja de depósitos 
de laToserería general de Hacienda pública cuando 
la adjudicación se verifique en esta Capital y en 
|a Administración de Hacienda pública cuando lo 
aea en la provincia. Si la fianza se prestare en 
áacas solo se admitirán estas por la mitad de 
iu valor intrinseoo, y en Manila serán reconocidas 
y valoradas por la laspección general de Ooras 
públicas, registradas sus escrituras en el ofiño de 
hipotecas y bastanteadas por el Sr. Letrado Con-
sultor de esta Dirección general. E n provincias 
el Jefe de ella cuidará bajo su única respoosa 
bilidad de que las fincas qua se presenten para 
la fianza, llenen cumplidamente su objeto. Sin 
estas circunstancias no serán aceptadas de ningún 
modo por la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así 
«orno las acciones del Banco Español Filipino no 
serán admitidas para ñacza en manera alguna, 
aquellas, por la poca seguridad que ofrecsn, y 
las últimas por no ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate se resolverá por lo que prevenga al 
efecto la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852, 
12. En el término de cinco dias después que 
se hubiere notificado al contratista ser admisible 
la fianza presentada, deberá otorgar la corres-
pondiente escritura de obligación constituyendo 
ia fianza estipulada, y con renuncia de las leyes, 
en su favor para ea el caso de que hubiera 
que proceder contra él; más si se resistiese á 
hacerse cargo del servicio, ó se negase á otorgar 
ls escritura, quedará sujeto á lo que previene 
si art. 5.o de la Real Instrucción de subastas 
ya citada de 27 de Febrero de 1852, que á 
la letra es como s i g u e : » cCuando el rematante 
ao cumpliese las condicione i que deba llenar 
para el otorgamiento de la escritura, ó impidiere 
que e^ ta tenga efecto en el término que se se-
ñale, se tendrá por rescindido el contrato á 
perjuicio del mismo rematante. Los efectos de 
eita reclamación serán:=«Primero. Que se celebre 
niievo remate bajo iguales condiciones, pagando 
^l primer rematante la dif ere ocia del primero al 
segundo. Segundo. Que satisfaga también aquel 
los perjaicios que hubiere recibido el Estado por 
ta demora del servicio. Para cubrir estas res-
ponsabilidades se le retendrá siempre la garantía 
^ la subasta, y a ú i se podrá secuestrarle bie-
Qes hasta cubrir las responsabilidad probables 
aquella no alcanzase. No presentándose propo* 
•lolón admisible para el nuevo remate se hará 
?l servíoio por cuenta de la Administración á per* 
juicio del primer rematante. »»=-=Üna vez otorgada 
a escritura se devolverá al contratista el docu-
mento de depósito á no ser que este forme parte 
^ la fianza. 
^> La cantidad en que se remate y apruebe 
arriendo se abonará precisamente en plata ú ora 
denudo, y por meses anticipados. En el caso de 
Cumplimiento de este artículo, el contratista per-
erá la fianza, entendiéndose su incumplimiento 
transcurridos los primeros ocho dias en que debe 
hacerse el pago adelantado de la mensualidad, 
abonando sn importe la fianza y debiendo esta 
ser repuesta por dicho contratista, si consistiese 
en metálico, en el improrrogable término de 15 
dias y de no verificarlo se rescindirá el contrato 
bajo las bases establecidas en la regla 5.a de la 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852 citada 
ya, en condiciones anteriores. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores 
derechos que los marcados en la tarifa consignada 
en este pliego, bajo la multa de diez pesos que 
se le exigirán en el papel correspondiente por 
el Jefe de la provincia. L a primera vez que el 
contratista filte á esta condición pagará los diez 
pesos de multa, la segunda falta será castigada con 
cien pesos, y la tercera con la rescisión del 
contrato bajo su responsabilidad, y con arre-
glo á lo prevenido en el art. 5.o de la Real 
Instrucción mencionada, sin perjuicio de pasar 
el antecedente al Juzgado respectivo para los 
efectos a que haya lugar en justicia. 
15. L a autoridad de la provincia, los Go-
bernado re illos y ministros de justicia de los 
pueblos harán respetar ai asentista como re-
presentante de la Administración, prestándole 
cuantos auxilios pueda necesitar para hacer 
efectiva la cobranza del impuesto, debiendo fa-
cilitarle el primero una copia autorizada de 
estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia, 6 
mala fé, diere logar á la imposición de mul-
tas y no las satisfaciese á las veinticuatro 
horas de ser requerido á ello, se abonarán 
tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá priteipiado 
desde el dia siguiente al en que se comu-
nique al contratista la órden al efecto por 
el i efe de la provincia. Toda dilación en este 
punto será en perjuicio de los intereses del 
arrendador, á menos que causas agenas á su 
voluntad, y bastante á perjuicio de esta Di-
rección lo motivasen. 
18. E n vista de lo preceptuado en la Real 
órden de 18 de Octubre de 1858, los repre-
sentantes de los propios y arbitrios se reser-
van el derecho de rescindir este contrato, si 
asi conviniese á sus intereses, prévia la in -
demnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista 6s la persona legal y di-
rectamente obligada. Podrá si acaso le conviniere, 
subarrendar el arbitrio; pero entendiéndose si m<« 
pre que la Administración no contrae coupromiio 
alguno con los subarrendadores, pués que de todos 
los perjuicios que por tal subarriendo pudieran 
resultar al arbitrio sesá responsable única y di-
rectamente el contratista. Los subarrendadores 
quedan sujetos al fuero comúo, por que su con* 
trato és nna obligación particular y de interói 
puramente privado. Tanto el contratista oomj los 
subarrendadores y comisionados que nombre, de-
berán proveerse de los correspondientes títulos, 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe de 
la provincia para que por su conducto sean so> 
licitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo 
que juzgue más conveniente y oportuno cuidará 
de dar á este pliego de condiciones toda la pu-
blicidad necesaria, á fin de que nadie alegue 
ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre 
cumplimiento de este contrato se resolverá por 
la vía contenciosa-adícinijírativa, 
22. Los gastos de la subasta inserción en la 
Gaceta de este pliego de condiciones y los que 
se originen en el otorgamiento de la escritura, 
así como los de las copias y testimonios que sea 
necesario sacar, serán de cuenta del rematante. 
28 No se entenderá válido el contrato basca 
que recaiga en él la aprobeción del Excmo. Se-
ñor Director general. 
24. L a Administración se reserva el deroohot 
de prorrogar este contrato por espacio de seis 
meses, si así conviniere i sus intereses, ó d« 
rescindirle, prévia la indemnización que fn^rea^ 
las leyes. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata m 
aprobará por el Gobierno de S. M. nuevo 
pliego de condiciones para este servicio se re-
serva la Administración el derecho de acordar 
con el contratista el nuevo tipo anual d^l 
arriendo y la aplicación de la nueva tarifa» 
bajo la garantía de la escritura otorgad-* y 
fianza que corresponda y sino resoltara acuerdo 
entre ambas partes quadará prescindido el ooa. 
trate sin que el contratista tenga derecho á 
indemnización alguna. 
Manila, 6 de Marzo de 1897.—El Jefe 
la Sección de Gobernación, Ricardo Díaz. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Señores Presidente y ¿Vocales de la Junta de 
Almonedas 
Don N. N. vecino de N. ofrece tomar € 
su cargo por término de tres años el arriendo 
del sello y resello; de pesas y medidas del 
3 .er grupo de la provincia de íloilo, por la cantídttd 
de pesos (pfs ) anuales, y con 
entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el núm de la Gaceta del 
dia 
Acompaño por separado el documento que 
acredita haber depositado en . • , , ía« 
cantidad de pfs. 63'90. 
Fecha y ñrma del lieitador. 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS 
D E MANILA. 
Dirección. 
Don Luis Cabero y Rojas, D.a Paula Agnayo f 
Soto y ü.a Eusebia Lampano y Pé'ez dueños de l»« 
libretas núveros 6177, 7132 y 2140, espedidas p^r 
la Uaja de Ahorros, han mamfastado á esta Dirre-
ción que se los han perdido las expresadas libretas-
Las personas que se crean con derecho á las m<»^ 
mas pneden acudir á esta Dirección, deotro del p5Us * 
de 30 dias, contados desde et figuieote ai en qu» 
inserte este aonocio en I* Gaceta de Manila, trat^^ 
currído dicho plazo sin haberse preieotado rtclaiav 
ción a gana, se expedirán nuevas libretas á nom-
bres de D. Luis Cabero Rcjis, ü.a Paula Aguaycv 
y Soto y D a Eusebia Lampaoo y Peres y desde fl 
momento en que asi se h»ga quedarán caías UK 
anteriores. 
MaDila, 8 de Marzo de 1897.—Manuel de VMlav* 
TESORERIA GRAL. DE HA.CIEMOA DE FÍLÍPÍNAS? 
Don Joaqnio del A:c»zar, Tesorero geceral de Sa-* 
cienda de estas Islas. 
Hago sabar: que en 24 de Enero y 19 da 
Febrero de 1898, so expidieron por la Oaja de 
Dep5ii os dos cartas da p«gj á fsvor de D Da-
niel Gostumero, por valor de pfs. 1.500 ia primera, 
y pfs. 500 la segunda bffjo el concepto de depó» 
sitos voluntarios íraosferibláS. al piase de 12 oae-
sei fecha y ai interés de 5 p g anua!; de las. 
cuales se ha tomado rszSu á iu* a á a ^ r o » 133^ 
y 1575 del registro de ioteripción v 2090 y 246» 
del diario de eutrada respectivamente; y habiendo 
sofkido extravio las citadas cartas de pego segán 
msn.f stsción de la parte interesada, el üxemo. é 
lUmo. Sr. Intendente general de Hdcieoda de coofor* 
midad con lo propuesto por esta Tesorería se ha 
servido diiponer se hftg* saber el estrado de 
l»s mismas, como Eo ejecuto por medso del pre* 
s?nte anuncio que se pub! oará en las Qmeías ofi*i 
dales de esta Oanital y de Madrid, á fio de qner 
los qne se conaiieren con derecho i los expre a 
sados documentos, se presenten á deducirlo, por t i 
ó por medio de spoderaio. dentro del pleao de raa 
sñ) , á contar desde la f í thi de ta pnbucación dec» 
primer anuncio; en la inte gencia de que trans-
currido dicho plfisj siu haberlo verificado, se ten-
drán por nulas y de ningún valor tas c&rtas de 
pago de qua se trata. 
Manila. 8 de Marzo de 1897,= 
eftzar. 
«Joaqaio d«l AW 
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Edictos 
Por providencia del Sr. Don Emilio Oltvtría Jaez de PAZ 
úc este distrito de latramaros en funciones de I.ft iastancii 
por sastitac'ÓD reglamentaria recaida en la c*asa núm. 9 por 
"ruirto se cita llama y emplaza al llamado Fernando de oficio 
cocicero que ña estado al servicio de Doña Dolores Esbris 
para qae en el término de 9 días se presente en este juz* 
gado para prestar declarsción en la expresada canea bajo aper* 
cibimiento qae de no hacerlo dentro de dicho término le pa-
larén los perjuicios á que en derecho baja logar. 
Escribanía del juzgado de i .a instancia de Intramuros á 12 
de Marzo de 1897.—Lucio Ignacio. 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Se-
Sor Don Enrique Garcia de Lara juez de i .a instancia del 
d atrito de Binondo de esta Capital en la canea núm. 52 del 
»Bo próximo patado seguida contra Feliz de la Cruz por es» 
ufa iaaio scheto de 21 tBos de edid natural y vecino del 
pueblo de Pierda con domicilio t n el barrio de San Isidro 
se cita y llama al mismo para que en el término de 9 días 
á rentar desde la publicación de este edicto en la Gaceta 
oficial de esta Capital se presente en este juzgado si'o en la 
saue de Lepczpi núm. 4 (Icticmuros) para notificarle la SenteD-
/ c a recaída en la citada causa bajo apercibimiento que de no 
ii*cerlo le pan ján los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Manila y jn^gí-do de l a instancia de Binondo á 12 de ASaizo 
de 1897.- Agapito Olorizt- V.o B.o, Garcia de Laia^ 
Don Caudencio Eleizegui y fie yes juea de Paz é interino del 
jurgac o de l.a instarcia del distrito de Tcndo de esta Capital 
Por el presente cito llsmo y emplazo á los ausantes A n i -
ceto Catrrlo Javier y Antcnio Paulino piocísadcs en la cusa 
innm. 3173 qve insíinyo por hurto de alhajas el primero de 
ks cuales es mettizo ssrgley soltero de unos 22 afios de edad 
estudiante naturu! de Btfian hijo de Poroteo y de Brígida y 
vecino que ivé del arrabal de Trozo y el último indio sclteio 
de unes ¡6 sñes de edsd de e ficio cochero natural de 
Mariquina de c-ta provincia y vecino de la calle de S i u j t i é 
núm. 28 del arrabal de Trozo é hijo de Eugenio y de Maiía 
Feliciano para qne en el téimino de 30 dias á contar desde 
el siguiente al de la publicación del presente edicto en la 
Qaceta ofic'ai de Manila cemparescan en este jurgado sito f n 
ia calle de J-alinas núm. 17 (Tondo) para ser notificado de 
ana providencia dictada en dicha causa bajo apercibimiento 
de que «?e r o hacerlo les pararan los perjuicios á que en 
derecho hubiere lugar, 
Dado en Manila á 12 de Marzo de 1897 —Gaudencio Elei« 
zegui, —Por n andado de ¡u Bría , Javier Caballería-
'iDon Francisco Barrios y Alvarez Doctor en Derecho civil y 
Canónico Juee de l .a instancia t n propiedad de esta pro» 
vircia que de estar en el tjeicicío de sus funcicres yo el 
actnurio doy fé-
Por «1 presente cito llamo y emplazo al procesado ausente 
Luciano Do oso (a ) Jatee casado de 60 afios de edad natural 
y vecino del pueblo de Panitan DO sabe leer ni e cribir para 
que por el térmico de 30 dias contados desde la publicación 
del presente y en la Gaceta tficial de Manila comparezca ante 
este juzgado por la causa cúm. 182 por robo bajo apercibimiento 
aqne de lo contrario sera declarado rebelde y parándole 
ios perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Capiz á 10 de Febrero de i897.=FrancÍ£eo Bar-
-?iOSa«*Por mandado de su Siía., José M. García. 
Por el presente cito l i m o y emplazo al procesado ausente 
al chjro Si Chineo r t t t r a l de Tangua Imperio de China de 
anos fo : ños de edad vecino de esta Cabecera de t ficio fa« 
rolero para que dentro del léimino de 30 dias desde la pu» 
blicadén de tate edicto y se presente en este juzgado á con-
teetar los cargos que !e resulta apercibido que de no hscer'o 
dentro de dicho téimino le parara ks perjuicios que haya 
Ingar á los efectos en la causa ttím. 5595 contra el mismo 
y otres por contiabando de epio. 
. Dfcdo tn Capiz á 11 de Febrero de i897. = Francifco Bar-
rica.—Por mandado de su Stía., José M . Garcia. 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado aueente 
Candelario de Juan cecino del pueblo de Batan cuyts circucs* 
t>ncias personales se ignoian para que dentro del tétmino de 
30 di ís á psrtir desde la publicacón del presente en la Ga» 
ceta oficial de Manila comparezca ante este jüzgado ó en la 
cárcel pública de esta Cabecera á declarar en la causa número 
32, contra el mismo y otios por homicidio y lesiones y de 
hacerlo «sí le oiié y administraré juetieia y de lo contrario 
le declaré rebelde y contimaz haciéndose las demls notificaciones 
en los estrsdoe del juzgado. 
Dado en Capiz á 11 de Febrero de 1897.—Francisco Bsr-
7ios.»-Por mandado de su Sría.,—Joeé M . Garcia. 
Por el presente cito llamo á los testigos Prudencio Tupas 
y Conrado Cansing vecinos que tneren del pueblo de Barotac 
Viejo á fin de que comparezcan en este juzgado dentro del 
iérmino de 9 dias á contar desde la publicación del presente 
edicto en la Gaceta eficial de Manila á prestar declaración en 
la cauca criminal ntísn. 243 d?l afio último bajo apercibi-
miento qne de no verificarlo les parará los perjuicios que 
hubiere lugar en derecho, 
Dado en el juzgado de Capiz á 4 de Febrero de 1897.—Fran-
cisco Barrios.—Per mafidado de su Sría, Jofé M . Gaicla. 
Por providencia del Sr Jnez de l a instancia de esta pro-
vincia tíc esta fecha dictada en la causa núm. 4455 contra Fe^ 
jipe Bertnella per atentare á los agentes de la autoridad con 
lesiones se cita Ib ma y emplaza a la testiga Eemigia Rivela 
india natoral y vecina del pueblo de Panay viuda de 45 años 
de edad y empadronado en el barangay de Don Gregorio 
Bernales en el afio 1885 para que dentro del té mino de 9 
d'as contados desde la publicación del prr senté en la Giceta 
oficial de Man<la comparezca ame este juzgado á declarar en la 
citada causa bajo apercibimif nto qi'e de no hacerlo. se le de» 
c'arará por emitida Ja practica de dicha diligercia parándole les 
¡je?juicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Capiz á I I de Febrero de 1897.—Joié M. Gr.rcís. 
Por providencia del Sr. Jnez de 1 a instancia de esta fecha 
á otada en la cansa núm. 211 contra Victoriano Arquesola por 
*i delito de lesiones se cita y llama á Rufina N . para que 
dentro del término de 9 dias á partir desde la publicación 
de la presente en la Gaceta oficial de Manila comparezca ante 
este juzgado á declarar en la citada wusa bajo apercibimiento 
que de no verificarlo se tendrá por omitida la practica de di-
cha diligencia parándoles los perjuicios que hubiere lagar en 
derecho. 
Dado en Capiz a 9 de Febrero de i897.=José M. Garcia. 
Don Eduardo de Illana Jaez de l.a instancia del partido ju* 
dicial de Bataan que de estar en actual ejercicio de sus 
funciones el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo el ausente Santiago Ver» 
gara indio naturd y vecino de Abmay casado labrador de 34 
•fios de edad de 1 metro y 62 centímetros de estatura color 
moreno pelo negro nariz regular cara obalada boca y cejas re-
gulares barba poca ojos pardos una diminuta cicatriz en la 
frente sabe leer y escribir maestro ayudante que fué de dicho 
pueblo hijo de Maximino y de Leoncia Mifia reo de la causa 
núm. 2 instruida contra el mismo por falsificación y estsfa para 
que se prebente ante este juzgado dentro del término de 30 
dias contados desde la fecha de la primera publicación de este 
edicto á extenguir la pena de 3 afios 4 meses y 2 dias de 
prisión correccional que le ha sido impuesta por Real ejecu-
toria recaida en la csusa mencionada apercibido que de no 
hacerlo le parará los perjuicios que en derecho que hubiere lugar. 
Dado en Balanga á 15. de Febrero de 1897.—Eduardo lilana. 
Por mandado de su Sría., Pablo de Dalauanbayan. 
Don José Ruiz de Luzurisga Juez de Paz de esta Cabecera é 
interino de 1 a instancia por sustitución reglamentaria que de 
estar en actual ejercicio de sus funciones el infrascrito Es-
cribano dá fé. 
Por el presente cito ll»mo y emplazo al ausente Sotero 
Vifias aparcero de Catalino Hilado del pueblo de Gu'mbrlaoa de 
este distrito psra qne en el término de 9 dias contados desde 
la publicación del presente ed cto en la Gaceta eficial de Ma-
nila ci mparezca en este juzgído á fin de prestar declaración 
en la causa J úm. 6345 que instruyo por hurto apercibido que 
de no verificarlo dentro del étmino sefinlado se tendrá por 
emitida su declaración parándole los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Pacolod á 30 de Enero de 1897..=José Ruiz.— 
Ante mí, P, S , Manuel Blanco. 
ta^osaiísda IO<J . t á t i t ^ B o é l fe» 18 iSI 
Por providencia de esta fecha dictada por el Sr. Juez in» 
terico D . José Ruiz de Luzurípga en la cauua núm. 6ir2 
por amenazas se cita llama y emplaza al procesado en la misma 
chino Sy Lace (a) Legac natural de Emuy Imperio de China 
vecino que fué del pueblo de Pontevedra de este distrito sol-
tero jornalero de 21 tfios de edad con capitación personal de 
6.a clase núm. 32362 espedida por la Administración de Ha-
cienda [úbiica de esta provincia en 2 de Mayo de 1893 para 
que por el término de 30 dits contados desde a inserción 
en la Caceta se presente en este juzgado á contestar á los 
cflrgos qne le resultan en la mencionada causa bajo aperci* 
bimiento de que si no lo verificase dentro del expresado tér» 
miro se sustanciará dicha causa en su ausencia y rebeldía 
parándole el perjuicio qne en derecho hubiere lugar. 
Bacolod, 4 de Febrero de 1897—Manuel Blanco—V o B.o., 
José Ruiz de Luzuriaga. 
Don Aurelio Pelaez y Laredo Juez de I a instancia de este 
distrito de Pototan que de estar en actual ejercicio de sus 
funciones el infrascrito Escribano dá fé-
Per el présenle cito llamo y emplazo á la procesada Mar-
cciina Vietuir de 27 afios de edad soltera tejedora natural 
y vecina de Cabatuan para que en el té-nrno de 30 dias 
á contar desde la publicación de este edicto en la Gaceta 
oficial de Manila se presente en este juzgado á contestar los 
cargos que contra ella resultan en la causa núm. 2r9 que se 
sigue en este juzgtdo contra la misma por infracción de las 
leyes inhnmaciores pues asi lo hiciere le oiré y administraré 
justicia y de lo contrario sustanciaré la cansa en su ausencia 
y rebeldía parándole los perjuicios á que en derecho haya lugar, 
A l propio tiempo y en nombre de S. M . el Rey (q D g ) 
y por su menor edad de su augusta madre la Reina Regente 
D.a María Cristina exhorto y requiero a todas las autoridades 
tanto civiles como militares para que procedan á su busca y 
captura cen las seguridades debidas y habida que sea se sirva 
remitir á este juzgado y á mi disposición. 
Dado en Pototan á i r de Febrero de 1897.—Aurelio Pelaez. 
—Per mandado de su Sria., Antero Tamayo, 
Por p ovidencia del Sr. Juez de r.a instancia de esta pro» 
vmeia recaído en esta fecha en la crusa núm 193 seguida en eete 
juzgado por robo se cita y llama el testigo chino ii.fiel Co-
Bningco vecino accidentalmente al pueblo de Bigaa de esta 
provincia empadronado en la Hacienda pública de Manila para 
que por el término de 9 dias contados desde el eiguiente dia 
de la publicación del presente en la Gaceta se presente en 
este juzgado á declarar en la causa núm. 193 seguida contra 
Joan Fuentes y otros por robo en la inteligencia qne de no 
hacer'o dentro de dicho término se sustanciará la causa pa-
rándole los perjuicios que haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Balucán & 15 de Febrero de 1897. 
=Antonio Carag. 
Don Antonio Trujillo y Sánchez juez de l.a instancia de este 
partido judicial. 
Por el presente cito llamo y emplazo al testigo ausente Ju-
lián Listan vecino del barrio de Santísimo Rosario comprehen* 
ción del pueblo de San Pablo provincia de la Laguna y cuyas 
circunstancias personales se ignorán para que dentro del término 
de 9 dias contados desde la inserción de este edicto en la 
Gaceta oficial de Manila se presente en este juzgado á declarar 
en la causa núm. 664 que instruyo contra Segundo Miral y 
otros por robo y falsificación con prevención de que pasado 
el citído término se le parará el perjuicio que en derecho 
hubiere lugir. 
Dado en Lipa, 15 de Febrero de 189?.—Antonio Trujillo. 
—Por mandado de su Stía , Vicente S. ViUanueva 
Don Cesar Augusto Velón y Pardo jaez de l.a instancia de este 
partido judicial de Tacioban. B%lí>:.¿v' 
Por el presóte cito llamo y emplazo á Regino Basagaa na ' 
tural da Carigara y vecino del mismo soltero labrador 
de edad no sabe leer ni escribir para qne dentro del térm 
de 30 dias coatados desde la fecha da la inseraión de 
edicto ea U Gaceta oficial de Manila se presente en 
juzgado á declarar en la ctusa núm. 4439 en que apa,,/ 
como procesado apercibido que de no hacerlo deotro del 
sado término le parará el perjuicio que ea derecho h]i{¡¡' 
lugar. 
Dado en Taclobkn á j de Febrero de 1897.—0. Auga,fr 
Velón.—Por mandado de su Sría,, Martin Casalla. 
Por el presente cito llamo y emplazo al ausente chino 
Dy-Quinco (a) Eina natural de Chinean en China soltero de-! 
afios de edad para qae en el término de 30 dias contar,1 
desde la publicación de este edicto en la Gaceta oficí' l de y1 
nila se presnten a este juzgado á los efectos de U cauj, 
núm. 5327 por lesiones en que figura procesado apercibido qu. 
de no hacerlo dentro de dicho periodo se declarará rebela 
y contumaz parándole además el perjuicio qu-i en derecho Ij, 
lugar. 
Dado en Taeleban 11 de Febrero de r897.--C. Aug^ 
Velón.—Por mandado de su Sr ía , Martin Casalla. 
Don José Cavida y Salcedo x.er Teniente del 6.0 Regioie, 
de Artillería de montaña instructor nombrado 
el Sr Comandante encargado del despacho de este Retj 
miento para actuar en el expediente que por el delito ^ 
primera deserción s9 sigue al artillero indígena del mj^ 
cuerpo Cár'os de la Cruz* 
Por la presente requisitoria cito llamo y emplazo al 
l!ero del 6.0 Regimiento de , montafi» Cirios de la Cruz ^ 
tural de San Miguel provincia de Bu'acan ds estado soltaj 
de un metro 550 milímetros de estatura de pelo negro ceist 
negras ojos pardes nariz regular barba poca boca r guiar CQ'Q, 
moreno para que en el preciso tétrnino de 30 dias contada 
desde la publicación de esta requisiioria en la Gaceta de 
nila comparezca al Comandante de la guardia del cuaitel ú 
San Diego para responder á los cargos que le resulten en « 
expediente que se instruye contra el mismo artillero y de ai 
comparecer en el plazo fijado será declarado en rebeldía co» 
los perjuicios que en derecho haya lugar. 
En nombre de S" M. el Rey (q. D. g.) exherlo y requiere 
á todas las autoridades asi civi'es como militares para 
practiquen activas diligencias ea busca del artillero indígena Car 
les de la Cruz y en CABO de ser h»b¡do lo remitan preso '( 
dicho Comandante de la guardia del cuartel de San Dieg» 
y ámi disposición. 
Dado eu Manila á 25 de Febrero de i897.¿=aJosó Cavida. 
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Don Incccncio L&fuente Feiro i.er Teniente de la 3 a linea de 
20.0 Tercio de la Guardia Civil y juez iastrurtor de la causi Ció 
seguida de orden del Excmo. Sr. Capitán General de este 
distrito contr* el paisano Pascual Diar Psraira por eonstmir 
armas para los insurrectos. 
Por la preeente requisitoria llamo cito y emplazo al pai< del 
sano Luís Blanco natural de Angono distr to de Morong cayis 
señas personales se ignoran pára que en el preciso término de 
30 días contados desde la publicación de esta requisitoria en 
la Gaceta de Manila comparezca eu este juzgado de lutramní 
ros sito en la Gasa-Cuartel de la 3 a Línea de la Guardia Qi 
vil 20 o Tercio para responder á ios cargoa que le resultan ea 
la causa que de órden del Excmo. Sr. Capitán Geheral de esie 
distrito me hallo instruyendo por construir armas para el eaej 
migo bajo apercibimiento de que si no comparecen en el plazc Lj, 
fijado será declarado rebelde pagándole el perjuic o que haya lugir, 
A su vez en nombre de S, M. el Rey (q. 1). g.) exhorto 
y requiero á todas las autorid«des tanto civiles como militarer 
y de policía judicial para que practiquen activas diligencias ec 
busca del referido procesado Luis Blanco y en caso de ser ha 
bido lo remitan en clase de preso con seguridades convenientes i 
la Cárcel pública de esta Cabecera y á mi disposición pues así 
lo tengo acordado en diligencia este dia. 
Dado en Morong á rr de Marzo de 1897 —Inocencio Lafuente, 
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Don José Prieto y üsende Alférez da Fragata graduado jues insí 
tructor de la cansa núm. 200 por asalto. 
Por el presente tener edicto, cito llamo y emplazo al indi'' 
víduo Juan Coronel natural de la Cabecera de Bu'acan y reii« 
dente en el barrio de Babargad del referido pueblo por el delito 
de atajamiento de un Casquite cargado de piedras ocurrido ea 
el rio de Candulian comprehsnsión de la provincia citada par» 
que en el téimino de 10 días á contar desde la fecha de 
au inserción en la Gaceta eficial de esta Capital se presente en este 
juzgado sito en la Capitanía del Puerto de Manila y Cavite para 
declarar en la causa arriba expresada advertido que de no ve-
rificarlo se le seguirá los perjuicios que marca la Ley. 
En nombre de S. M. el Key (q . D, g ) exhorto y requiero 
á todas las autoridades tañ o civiles como militares y policías 
judiciales para que precedan á la busca y captura del procesado 
llamado en la presente remitiéndolo uoa vez habido las segurida-
des debidas á la Cárcel pública de esta provincia y á dsiposi" 
ción de este juzgado para lo que proceda con arreglo á la Ley. 
Dado en Manila á rz de Marzo de 1897,—José Prieto*—Por 
mandato de se Sría., Fidel Pineda. 
Don Juan Montenegro Garrido Alférez de Inftntería de Marín 
de la 2.a Compafiía del i .er Batallón del 2.0 Regimiento d 
Filipinas y jaez instructor de la causa que por el delito de 
desersión se instruye contra el soldado indígena del Batallón 
de Ingenieros Valentín de la Pefia hijo de padre no conocido 
y de Sergía natural de San Rafael provincia de Bulacán e' 
cual nació en 31 de Octubre de 1875 J vino al servicio en 
6 de Julio del anterior siendo de oficio platero cuyas sefi»' 
particulares son pelo ojos y cejas negros color moreno narii f 
boca regular barba lampiña. 
Habiéndose ausentado del Campamento Dalahícan en 6 de D'*< 
cíembre ú'timo y consumado su desersión en 12 del mismo 
Usando de las facultades que me concede la Ley de Enjuicia" 
miento por este tercer edicto llamo cito y emplazo al expresado; 
Valentín de la Pefia para que en el término de 10 dias á con6 
tar desde la fecha de publicación de este edicto comparezca es 
el Gobierno de esta plaza ó en este juzgado sito en el Coarte' 
próximo al Arsenal á prestar indagatoria previniéndole que de o* 
comparecer en el mencionado plazo se le seguirán los perjai6ioS 
á que haya lugar •• m/i»lfl»oiít ¿ í i í n n / f » « a ^ « l í i ^ ^ l 
Cavite ro Marzo de 1897.—Juan Montenegro.—Por su manda» 
José Gracia. 
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